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m 
El matador de novillos-toros Enrique Rodríguez, «Manolete 11 = 
(Kot. Calvet.) 
2 0 e t s . 
Matadores de toros 
ALgaheño II, Pedro Carranza ; apo-
derado, D. Juan Cabello Salado,Gon-
zalo de Córdoba, 20, Madrid. 
Ballesteros, Florentino; apoderado, 
D. . Manuel Acedo, calle Latoneros , 1 y 
3, Madrid. 
Belmonte, Juan; apoderado, D. Juan 
Manuel Rodríguez, calle Manuel Fer-
nández y González, 1, Madrid 
Celita, Alfonso Ce/a;apoderado,don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J. Ibarra; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Ma-
nuel Fernández y González, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, calle 
Cervantes, núm. I I , pral, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado^. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, Luis; apoderado, D. Juan Ca-
bello, Gonzalo de Córdoba, 20, Ma-
drid. 
Gallito, José Gómez; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo; apoderado, D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, calle Veláz-
quez, núm. 19, bajo, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Manuel Pineda, calle de Trajano, 35, 
Sevilla. 
Malla, Agtistin Garda; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela, calle Her-
mosilla, núm. 73, Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Periháñez, Pacomio; apoderado, don 
Angel Brandi, Santamaría, 24, Madrid. 
Saleri II, Julián Sáinz; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, núm. 47, Madrid. 
Matadores de novillos 
Almanseño, Pascual González, y 
Almanseño IT, Juan González; apode-
rado, D. Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Chanito, Sebastián Suárez, apodera-
do, D. Juan Cabello Salado, Gonzalo 
de Córdoba, 20, Madrid. 
Charlot's y Llapisera;\ Represen-
tante, Victoriano Argomaniz, Hortale-
za, 57,Madrid. 
NOTABLE CUADRILLA EXCÉNTRICA 
del inimitable y a r t í s t i c o diestro c ó m i c o - b u r l e s c o 
de laque forman rarte los sin rivales M A R I N O • 
L L A P 1 D E R A , c o n s u s d o s g r o o m s n e -
g r o s — 
Representantes: En Barcelona: Juan Manuel 
Albert.—Rambla Santa M ó n i c a , 23, Restaurant. 
En Madrid: J . C. Salado, Gonzalo de Córdoba, 20 
Freg, Salvador; apoderado, D. Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba, 20, Ma-
drid. 
Gavira, Enrique Cano; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
Garda Reyes, Mwwe/; apoderado, 
D. Juan Cabello Salado, Gonzalo de 
Córdoba, 20, Madrid. 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
José Blanco Blanquito; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, calle Manuel 
Fernández y González. 1. Madrid. 
Hipólito, José Sánchez; apoderado, 
D. Manuel Romero, Augusto Figueroa, 
35, principal, Madrid. 
Lecumbt. ' H , Zacarías; apoderado. 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, 28, Bil-
bao. 
Manolete II, Enrique Rodríguez; 
apoderado, D. Arturo Millot, calle 
Silva, 9. Madrid. 
Marchenero, Luis Muñoz; apodera-
do, D. Francisco Herencia calle Mora-
tín, núm. 30, 2.0, Madrid. 
Pacorro, Díaz Francisco; apodera 
do, D. Enrique Gárate, Gravina, 22, 
Sevilla. 
Pelayo, Pedro; apoderado, D. Enri-
que Gárate, Gravina, 22, Sevilla, 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, calle Res, 2, Sevilla. 
Zarco, José; apoderado, D. Arturo 
Millot, calle Silva, 9, Madrid. 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres, 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Albaserrada. Marqués de; divisa azul 
y encarnada, Val verde, núm. 36 
Madrid. 
Angoso, Herederos de don Victoriano; 
divisa verde, blanca y negra. Villo-
ría de Buenamadre (Salamanca), 
Albarrán y Martínez, don Manuel; divisa 
azul, encarnada y amarilla. Badaioz. 
Bueno, D. José; divisa encarnada y 
caña, de Palazuelos de Vedijas (Va-
lladolid). 
Clairac, don Antonio y don Jesús L. de; 
divisa verde y blanca. Muchachos: 
Apoderado, don Sabino Méndez, Ra-
queta, 1, Salamanca. 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla. 
Cobaleda, don Bernabé; divisa verde 
y encarnada. Campocerrado (Sala-
manca), 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; di-
visa encarnada y pajiza. Guadalix 
de la Sierra (Madrid). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.ft Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, D. Agustín; divisa blanca, azul 
y encarnada. Peñascosa (Albacete). 
Flores y Flores, don Sabino; divisa en-
carnada y caña. Peñascosa (Alba-
cete). 
Flores, don Valentín; divisa anaranja-
da Peñascosa (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Gran Poder, número 21, 
Sevilla. 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coíoma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnaday oro; propieta^  
Hermanos Peñascosa (A?i?SK 
García, don Manuel (an £ S t ? ' 
visa encarnada v cafi. Aw 
Vieio (Madrid). ana-
García, don José (antes A u 
encamada ^ ^ - 68  y caña. Colm J: 4i i 
Madrid). 0^llllenar 
García de la Lama, José Sal 
visa blanca, negra "v^^^ot; 
lie Génova; 17 Madrid rila<lí, 
Gómez, Sra. Viuda de don 
visa turquí y blanca. Col«, lx;ff 
jo (Madrid). ^ o l l * W ^ 
Hernández, Herederos de don u 
divisa encarnada, celeste 
ybla 
Anto 
Clavel, 13, Madrid. 
López Plata, Excmo. Sr. D 
divisa celeste y blanca 
Eloy, núm 41, Sevilla. ' 
Lien, Marqués de; divisa verd* 
Prior. Salamanca. e 
Marqués de Cañada Honda- fl 
violeta, Barquillo, 14, Madrid ^ 
Manjón, don Francisco Herreros. > 
sa azul y encamada. Santistpv,'c 
Puerto (Jaén). 
Moreno Santamaría, Anastasio- di 
encarnada, blanca y amarilla } 
telar, 18 Sevilla. ^ 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vic*. 
divisa morada: Representante c 
nández Martínez (lulián). Cnil! 
Viejo (Madrid). ^ 
Miura, Excmo. Sr. D. Eduardo- di 
verde y negra en Madrid; enea! 
y negra en las demás plazas7? 
paña. Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, don Felipe de-Ü 
celeste y blanca. Corral delW* 
Sevilla. 
Páez, don Francisco (antes Marqu*. 
los Castellones); divisa azul va I 
rilla. Córdoba. 
Pérez, don Argimiro; divisa bW 
Romanones, 42, Salamanca 
Péiez Sanchón, D. Antonio; di 
carnada, amarilla y azul.Salao^  
Pérez Tabernero, don Graciliano;^  
sa azul celeste, rosa y cana. Ite 
de los Caños (Salamanca). 
Rivas, D. Abrahán Vicente; divisa 
carnada y blanca, de Alberga, 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amaril, 
blanca. Villardiegua (Zamora), 
Surga, don Rafael; divisa celesteyui 
carnada. Las Cabezas de San] 
(Sevilla). 
Sánchez y Sánchez, don Andrés; 
sa azul celeste y rosa. Buena. 
(Salamanca). 
Sánchez, Hijos de Andrés; divisa«i 
rilla y verde. Coquilb (Salamaia 
Santa Coloma, Excmo Sr. Condti; 
divisa azul y encarnada. Riot 
sas, 25, hotel, Madrid. 
Santos, D. Manuel; divisa verdeym 
rilla, de Sanchón de la Sagrada (i 
lamanca). 
Sotomayor, don Florentino; divisap 
na y oro. Córdoba. 
Urcola, don Félix; divisa verde y p 
Albareda, 47, Sevilla. 
Villagodio, Sr. Marqués de; dim 
amarilla y blanca. Licenciado P, 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, wp 
V blanca. Madrid. 
l ' T A U R i n 
NOVILLOS EN BARCELONA 
Plaza Monumental, 8 Octubre 1916. 
fina buena entrada en la «solanera» y bastante m á s flo-
. la sombra, con todo y torear Nacional, el novillero 
J Hialtnente de moda en la c iudad condal . 
r os toros.—Eran de D . L u i s de Baeza, antes de Olea, 
jTeando los seis de la siguiente manera: 
o Cuatro varas, dos ca ídas ; tardo. 
11 c inco puyazos; poca codic ia . 
Seis picotazos, tres ca ída s , un caballo; bueno. 
Siete caricias, cuatro vuelcos y dos jacos; bueno. 
Cinco varas, dos tumbos y dos caballos; bueno, 
¿ o Cuatro varas; m a n s u r r ó n ; blando hierro. 
Para la gente de á pie no presentaron dificultades de 
mayor cuant ía , aunque algunos se defendieron algo en el 
último tercio. . , .. 
Zarco.—Valiente y con inteligencia apode róse pronto 
del primer Baeza, cons:guiendo aplausos en varios pases, 
pinchó bien dos veces, de dentro á fuera la primera, y 




MONUMENTAL.- -CABNICEEITO V£JiOMÜUKAIN ]JO 
SU PEIMKKO .'HKSSfc. 
^ ^ M O N U M E N T A L . - T I A R C O MATANDO JSL l'KIMKKO 
buen volapié, con ese 'su notable estilo dej 
estoquear, que muchos no quieren ó no sa-
ben reconocerle. jp? 
A l cuarto, que estaba como a b a I d a d o » y 
apenas podía acudir, aprovechó tres mo-
mentos que el c á r d e n o es túvose quieto, 
pues tenía como hormigui l lo y no se fijaba 
nunca con lo que tenía delante, dió un pin-
chazo, media estocada y una entera, en-
trando siempre recto y hac i éndo lo todo el' 
espada; . . 
En quites, compitiendo dignamente con 
el «flamante» fenómeno a ragonés . 
Cít^íHcmío.—Hízose aplaudir mucho lan-
ceando sus dos enemigos, por lo mucho que' 
en algún momento se c iñó, dando en los qui-3 
tes la nota de denuedo, en él caracter ís t ica .^ 
Fué oleado y ovacionado al muletear el 
segundo ex Olea, tirando de repertorio. 
Fué Cogido y derribado al recetar media! 
estocada una chispina trasera. 
Luego necesitó para ver doblar al «baeza-, 
no» una estocada corta y con tendencias,} 
media alta, dos pinchazos ladeados y un] 
descabello al arrancarle la res, que puedef 
decirse que se descabel ló el la sola. Aplaú- j 
sos y vuelta á la pista. 9 
Pocos pases y una corta perpendicular y 
delantera, «gallistica», empleó para acabar 
con el quinto. 
N i íú, n i í á . 
iVti«o«íi¿.—-Sigue siendo el niño mimado 
de este «caprichosil lo» públ ico barce lonés 
y sigue teniendo «usía» lanceando de capa, 
en quites y banderilleando. Pero con t inúa 
pa rec iéndonos con el estoque muy delicien-
te, por no decir malo del todo. 
F u é aparatosamente cogido al dar el p r i -
mer pase al tercero, por adelantar demasia-
do los tiempos al cargar el muletazo. 
Luego siguió el trasteo muy nevioso, pero 
sin saber aguantar u i templar ni mandar ni 
nada, saliendo algún pase bien casualmente, 
pues en este tercio no es naide. 
E n los dos primeros pinchazos salió en 
ambos tropezado y derribado, destrozando 
MONUMENTAL.- COGIDA DEL NACIONAL 
TOROS Y TOREROS 
ARENAS.—VAQUEEITO R E M A T A K D Ü VH Qt lTK 
Con la muleta sólo t iró á defenderse, sin peder lear 
ninguna faena sobresaliente. " z a r 
C o n el alfanje, d e r r i b ó al pr imero de una corta del 
tera y al cuarto de media ca ída á paso de banderilla. 
P í i c o m . — F i l i g r a n e ó cinco v e r ó n i c a s en el seguntj 
media docena en el quinto, arrancando entusiastas 3*1° y 
sos. E n los quites d e r r o c h ó ese arte tan caMizo nUe aü" 
see, entusiasmando repetidas veces á la asamblea. ^0" 
Con la muleta estuvo cerca y valiente, pero por laf Ct. 
diciones de sus dos enemigos no pudo lueme crino otr 
veces. 8s 
M a t ó al segundo de dos pinchazos delanteros y un e 
toconazo t a m b i é n m á s cerca de las orejas que dé la Cru 
E l quinto m u r i ó d e s p u é s de clavarle Pacorro una corf' 
alta, algo tendida, é intentar una vez el descabello. 
Pedrucho de E'tbar. — K s t n v o valiente y decidido, pero n 
rep i t ió la casual gran faena del domingo anterior. 0 
E l tercero llegó á sus manos muy avisado y revoltoso 
por lo que la faena fué laboriosa y de peligro constante 
sin que Pedrucho dejara de estar cerca y sereno. 
D e s p u é s de pincharle una vez, c lavó un estoconazo la 
deado, que le val ió generales aplausos, pues entró jugán^ 
dose hasta los h ígados . 
E n el sexto t a m b i é n dió la nota de valiente, pero gustf, 
poco por su falta de hab i l idad . At izó dos pinchazos fanh 
y una casi media desprendida, descabellando á puiSo 
cuando la cosa se estaba poniendo pesadita. 
ANOEL LÚQUE DEL REAL 
ARBNAS.-PAOORRO ESTEANDO A MATAR SÜ PRIMERO 
el paleto y teniendo que qui tá rse lo y continuar la pelea 
en mangas de camisa. Cuarteando t i ró media estocada 
muy delantera y descabe l ló luego al segundo ap re tón . 
Ovac ión , vuelta al ruedo y la mar de entusiasmo. 
Pa mí que sigan los faroles. 
E n el sexto estuvo francamente mal. 
Cuando la cosa iba poniéndose feúcha, decidióse á aco-
meter y dejó un sablazo ca ído y atravesado que los «téc-
nicos» llamamos unapuñxlá , cuarteando más que el Sacas, 
cuando no camela, y volviendo l a cara visiblemente. 
¡Y fué sacado en hombros!... 
N i una palabrita más .—DR. BARRABÁS. 
Plaza Lás Arenas, 8 Octubre 1916. 
U n cartel bonito, l l enándose la plaza, á pesar de no ser 
Hojo el elenco de la casa competidora. 
Vaqueret, Pacorro y Pedrucho con seis Medina Gar-
vey, era una novil lada que a g r a d ó á la añe ión . 
Los toros.—El primero c u m p l i ó muy reque teb ién , to-
mando cuatro puyacitos, dió una voltereta y m a t ó dos 
pencos. E l segundo, menos voluntarioso, tapóse l legándose 
cuatro veces á los montados, hac iéndo les caer en una. E l 
tercero tomó cinco varas, demostrando bravura, pero poco 
poder. E l cuarto de r r i bó á los «garrochalargueros» tres 
veces y aguan tó cinco caricias de ellos. Poder, pero poca 
sangre. E l quinto con bravura tomó cinco varas y dió un 
batacazo. Y el sexto, bravo y poderoso, a g u a n t ó seis puya-
zos, dió cuatro vuelcos y m a t ó dos caballos. 
Vaqueret.—Toreando y en quites hízose aplaudir, pues 
estuvo muy afortunado y se a d o r n ó bastante. 
W 
ARENAS.—PEDRUCHO TOREANDO DE MULETA 
(Fots. Caseilas, Mateo y Anglada/ 
1 
plaza de Toros fle M a W 
TOROS Y TOREROS 
LAS CARROZAS DE LOS GRANDES 1)1 
Martes, 24 de Octubre. 
ta'corrida fué á I beneficio de la Cruz Roja, 
.¡ei ído lamentable, dado el fin & que se destina-
ban los productos, que no se llenara la plaza. 
Actuaron como espadas «El Gallo», « G a l ü t o u y 
«Fortuna» y rejonearon un novillo los oficiales 
del Ejercito Sres. Benito y Botin. 
Esta parte primera de la fiesta resulto muy 
brillante, quedando la concurrencia complacida 
de la presentac ión y a c t u a c i ó n de los citados 
señores, que demostraron, á m á s de arte,valor. 
García Reyes, que estaba encargado de rema-
tar el novillo si é s t e no m o r í a de los rejones, no 
pudo realizar nada saliente, pues el a n i m á l i t ó 
estaba a c a b a d í s i m o , así que el mencionado novi-
llero se l imitó, tras un pinchazo é intentar el des-
cabello, á tratar de que doblara el astado, lo que 
al fin logró.} 
Los seis toros lidiados p e r t e n e c í a n al M a r q u é s 
del Saltillo, y ni su p r e s e n t a c i ó n ni bravura nos 
parecieron cosa del otro jueves, pues fueron chi-
cos, sin respeto y eiscasís imos de poder. Es de-
cir, tuvieron todas las agravantes para que se 
protestaran e n é r g i c a m e n t e , lo que si no se rea l izó lué por la í n d o l e del 
acto y el natural í s imo respeto que la presencia de SS, M M . y A A . R R . 
imponía á los espectadores. . 
«El Gallo» desdichado en su primeio, siendo vergonz so todo lo que 
realizó con el ipfeliz animal, chico, sin fuerzas, 'escaso de defensas y sin 
pizca de malas ideas. 
¡No se puede concebir en un artista menos cantidad de pundonor pro 
'¡Sl'AÑA UESlí'ILANDO ANTE SS. MU. 
FORTUNA EN UN MOLINETE AL TERCERO 
BO SB:. BOTÍN CLAVANDO UX RBJUN (Fots. Rodero.) 
fesional que la de este pobre calvo, completa ne-
g a c i ó n de lo que la fiesta de los toros es y repre-
senta! 
E n su segundo c o r n ú p e t o su labor fué medio 
ere, haciendo la ridiculez de pasarse la muleta 
por la espalda á respetable distancia del peligro 
y dando la s e n s a c i ó n de un payaso en lugar de 
un matador de toros que cobra 7 000 pesetas. 
E l p ú b l i c o no le t o c ó ni una palma en esta 
faena, lo que es la protesta m á s significativa á su 
d e s p r e o c u p a c i ó n y juegos malabares-taurinos. 
« G a l l i t c estuvo hecho una vulgaridad y excep' 
tuando dos de los cuatro pares de palos que co-
l o c ó al quinto, en lo e m á s no puso de manifiesto 
las grandes dotes que como torero vosee Eso sí, 
d e m o s t r ó que como rehiletero en una cuadrilla 
de pos t ín haría un papel l u c i d í s i m o . 
«For tuna» d e s c o l l ó notablemente, daido un 
1 egular b a ñ o á los dos hermanos G ó m e z Ortega; 
el joven b i lba íno toreó con el capote y la muleta 
c e ñ i d o , art í s t ico y valeroso y para é l fueron jus-
tamente las ovaciones de la.tarde, A l matar tam-
bién d i ó l a n o t a , arrancando recto y en corto y 
dejando en el conjunto una impres ión g r a t í s i m a , 
beis saltillos se lidiaron y dos le tocaron á cada uno, sin que se tupieran 
que echa• en cara unos á o t r o s las malas condiciones, pues las de todos 
eran, con ligeras variantes, las mismas, y , sinembargo de ello, Rafael «El 
Gal lo» estuvo hecho una calamidad, • Gallito • una m e d i a n í i dedos mil 
esetas y « F o r t u n a » un excelente lidiador. 
Conste, pues, que en la corrida del 34 de Octubre en la plaza cortesana 
Diego M a z q u i a r á n b a ñ ó á los dos hermanos.—MONTERA. 
tHU.O^BS UNT AYgDADO)P0R]liAJ0 AL C U A R T O . - E L SR. DKjBENtTO CLAVANDO UN BRJÓN —GALLITO EN UN AYUDADO A SU PRIMERO j j 
TOROS Y TOREROS 
HKliUKRI» CHICO KN UNO 1)K l'KCUO A SU IMtIM KKO 
ZABAUUZA 
ZARAGOZA.-ÜN AYUDADO POK ALTO DB MORKNITO Á SU SEGUNDO 
nUS MORAN DIONISIO PASCUAL * JOS* VAII.LANT CON LAS CUADRII.LAS 
M0RA A N T ^ DK HAOEli « L PASF.0 • _ 
N o * s en Zaragoza 
y becerros en Bena\eiiie 
Zaragoza, 10 Septiembre igig 
Se l i d i a r o n seis novil los de Bueno 
para H e r r e r í a , Moreni to y Fermiñ 
Es teban . 
E l ganado, bravo y bien presen-
tado . 
H e r r e r í n , que vino con ganas, hizo 
en el primero una colosal faena de 
muleta, metido entre los pitones 
T o r e ó por ayudados, naturales de 
oecho, molinetes y otros; en fin, úna 
faena d t las de d í a s de fiesta, que 
le val ió una ovac ión y música De 
una buena estocada dio muerte á 
este bicho y el torero de las Tenerías 
dió la vuelta al ruedo en medio de 
una clamorosa ovación y después de 
cortar las desorejas de su enemigo 
A ' otro, después de una valiente 
faena, se lo qu i tó de en medio de una 
perpendicular y una corta, escu-
chando palmas. 
Con la capa y en un par de bande. 
r i l las que le puso al cuarto, muy 
bien, y al final de la novillada los 
entusiastasse lo llevaron en hombros. 
Moreni to , á su primero, lo mule-
teó desconfiado y lo m a t ó de un pin-
chazo y una estocada tendida. (Pal-
mas.) 
E n el quinto h izo una adornadisi-
ma labor y al c o m p á s de la música 
dió Pepe unos muletazos artísticos 
verdad, c iñéndose tanto, que en uno 
de ellos q u e d ó colgado de un pitón 
Como el chico estuvo valiente le 
largaron una ovación. Lást ima tué 
que con el acero se pusiera un poco 
pelma y diese motivo para escuchar 
un aviso. 
T o r e ó muy bien de capa y fué 
aplaudido con los palos. 
Esteban t ropezó de primeras con 
un novil lo cegarrucho y t i ró á abre-
viar, visto las pés imas condiciones 
del socio, d á n d o l e pasaporte de una 
buena estocada, atacando con gua-
peza. (Muchas palmas.) 
» A l que c e r r ó plaza, tras un breve 
muleteo lo dejó para el arrastre de 
una estocada tendida. (Palmas.) 
C o n la capa estuvo valiente. 
Sobresalieron de los demás, Esco. 
la , V«la y Emil iano Ballesteros. 
ZABAY. 
(Fots. Savoini.) 
Benavente, 15 Aqosto 1916 
Con inusitado entusiasmo se cele-
b r ó , el dia 15, la becerrada anuncia-
da á beneficio del Asi lo de Convale-
cientes. 
Fueron reinas de la fiesta las her-
mosas y be l l í s imas señori tas Josefina 
Lobón , Mar ía G a r c í a , María de las 
Nieves, Lu i s i t a M u r r i a , E l i sa Cha-
cón y Juana Diez . Todas ellas lleva-
van la clásica mantil la y riquísimos 
pañolones de manila. 
Los tres becerros lidiados eran del 
campo de Salamanca y, como es de 
rigor, proporcionaron sendos porra-
zos á los l idiadores. 
Sal ió á pedir la llave el distinguido 
joven de la localidad Policarpo Gon-
zález, que d e m o s t r ó agilidad mane-
jando la hermosa jaca que montaba 
ALVARBZ VALOKÓN. 
' (Fot. do Zavay y AlvaroiO 
TOROS Y TOREROS 
- BALAMCE TAUDim 
• ) 
E l invierno asoma 
por el Guadarrama; 
y empieza el recuerdo 
de la temporada, 
con el ñ n plausible 
de ganar contratas 
para el año p róx imo , 
si consiente A lba 
que la to re r ía 
siga su c a m p a ñ a . 
Efigenio Angúlez 
(a) E l Manazas 
lleva en su inventario 
más de una semana, 
y á ponerle en l impio 
vino ayer á casa, 
lo cual me permite 
mandar á las cajas 
la copia que sigue, 
minuciosa, exacta. 
(íCorvidas: Cincuenta 
en Pin to y en Par la , 
C h a m a r t í o , Daganzo, 
Perales, Arganda 
y otras poblaciones 
de Guadalajara, 
Madr id y Toledo 
y Segovia y A v i l a . 
Promedio de reses: 
Cuatro en cada plaza; 
en total, doscientas, 
de tanta romana, 
que excedieron juntas 
de seis toneladas. 
Cerca de un ki lómetro 
medain las astas. 
Banderillas puestas 
con garbo y con gracia: 
ciento doce pares 
de cortas y largas. 
Pases: Ochocientos, 
á cuatro por barba, 
que yo no derrocho 
muchas filigranas. 
Ciento veintinueve, 
son las estocadas. 
Volapiés: Sesenta. 
Once travesadas, (Dibujo de A g u s t í n . ) 
que yo nunca niego 
mis faenas malas. 
Orejas: U n carro. 
Las tengo en mi casa 
formando trofeos 
al muro clavadas. 
Las mías , tan buenas 
como siempre, y gracias. 
Rabos: Tres docenas. 
Pezuñas: Dos cajas. 
Ovaciones: Estas 
no pude contarlas. 
Heridas: Catorce 
muy buenas cornadas, 
todas en el sitio 
final de la espalda; 
á mi el molinete 
me trae desgracia. 
Puntazos en piernas, 
brazos, pecho y cara; 
Ciento diez y siete. 
Contusiones: Tantas, 
que llevo invertidos 
seis duros en árn ica . 
Capotes de lujó 
rotos, seis. De casa, 
ó brega, veintiuno. 
Camisas: Intactas. 
Gastos: Pues.. . ninguno 
que á mi me los pagan 
y no me los cobran. 
¡Hay tanto entusiasta! 
ingresos: O sean 
liquidas ganancias: 
Cincuenta corridas, 
Quinientas del ala. 
¡A diez reales toro! 
¡¡Carne m á s barata!! 
A ver, empresarios, 
si estos datos bastan 
para que contraten 
al bravo Manazas, 
de cuyos arrestos 
yo no digo nada, 
porque yo no estuve 
ni en Pinto ni en Pa r l a . 
MARTIN LORENZO CORIA 
SF/VITyl-A.-SALERI TI EN TTN PASE AEROBILLADO 
FOTOGRAFIAS DEL M . r ^ . - ^ T T Í i n a G U N A S DE 
LAS OORRIDAS ^ ^ « i ; ^ 
S K V T T J . A . - S A L E R I n RS i'v , , . . „ « . DK MTITJiTA 
S E V T . . L A . - R A I j E r i D i C0N¿4t»;£AATADE ÜN P A S E 
::',5,v*MÍ¿Jiji3 
J A É N . — S A T J E B T TI D A N D O U N A E S T O C A D A 
JAÉN.-SALEBI II EN UN PASE DE PECHO - J A É N . — S A L B E I 11 ES0a|Bm FAENA D E M U L E T A 
» 
JAEN.— SAIiERI II VERONIQUEANDO 
(Fots. Baldomero y TOROS T TOREROS.) 
TOROS Y TOREROS 
LOS R E V I S T E R O S - — A N G E L CAAMAÑO " E L BARQUERO,, 
E s el revistero m á s popular de cuantos en la actua-
l idad se ocupan de cosas de toros. E n Heraldo de M a -
drid, Angel Q a a m a ñ o es una ins t i tuc ión en lo suyo y 
los prestigios que entre la afición ha disfrutado y dis-
fruta el rotativo de la calle Colegiata se deben á «El 
Barquero», á quien la fiesta taurina en general debe 
bastante y en particular muchos diestros á los que ayu-
dó en su carrera con sus juicios sinceros y acertados. 
E n nuestro sentir es de los que tienen una autoridad 
positiva en técnica taurina, y el que sepa leerlo p o d r á 
encontrar siempre en sus revistas verdades substan-
ciosas que dan perfecta sensac ión de lo que cada ar-
tista haya ejecutado. 
Su experiencia y su habi l idad le hacen ser prudente 
en sus ju ic ios asi que no es de los que así propio se 
rectifican. 
Trabajador infatigable no ha circunscri to sus apti-
tudes á la l i teratura taurina, pues en el teatro ha hecho 
t a m b i é n sus pinitos, consiguiendo éxitos que le han 
proporcionado honra y provecho. Nosotros, testigosde 
todos ellos, tenemos verdadera sat isfacción en decirlo 
y lo proclamamos en honor de la m á s pura justicia. 
(Fot Alfonso.) 
TOROS Y TOREROS 
C A R I C A T U R A S Y R E T R A T O S 
A l f o n s o C e l a " C e l i t a , , 
En broma. 
Miren ustedes que haber nacido en la provincia 
, Lugo y ser torero... ha m i ñ a vida tal viu. ¡Arre-
néeote, demo! 
Sí señor: de Lugo y torero. ¿ A c a s o es incompa-
•hle la ga^ta con la nluleta Y el estoque? Lo que 
face falta es saber usar cada COsa á su tieinpo y no 
rar aqué l la cuando se manejan é s t o s ; que ya suele 
1 urrir. ¿ Q u i é n no ha reparado en ello? Más de una 
rféz al ver la torpeza, miedo é incertidumbre de 
Ilffiiti diestro poco í d e m , á todos nos ha parecido 
niie estaba tocando la gaita, y a ú n hemos llegado á 
tclamar sonoramente: « ¡ T ó c a m e la gaita!*, ó «tó-
nueme usted la g a i t a » , s e g ú n el grado de confianza 
ue t u v i é s e m o s con el apostrofado. 
^ Gelita, á pesar del ambiente m a d r i l e ñ o en que ha 
vivido, es un perfecto maruso: llama motas y mo-
t i ñ a s á l a s monedas de cobre, y rapaces á los pe-
oueñuelos , y abusa inconscientemente de ciertos 
estribillos c a r a c t e r í s t i c o s 
En Galicia es tan popular como el c e l e b é r r i m o 
botañimeiro, tan admirado como el após to l Santia-
o-o y tan querido como un pleito. 
; E logo? ¿ A m o r í o s ? ¡ V a d e ó demo! No le saque-
mos los trapillos á relucir. . . ¡ P o b r i ñ o ! 
Hogaño e s tá con los toros muy farruco, y, como 
le dice Don Pío, si c o n t i n ú a teniendo tardes de las 
de ¡el, carballeira!, arde ó eixo y quenme dea un 
pau vay servido, p o d r á comprar todas las tierras , 
que circundan su «chale t» de Carracedo, Ayunta-
miento de Láncara , partido judicial de S á r r i a , pro-
vincia de Lugo . 
¡Saludiña y p e s e t i ñ a s ! 
En serio. 
En broma he dicho que parece d i f í c i l haber naci-
do en Galicia y ser torero, y en verdad que debiera 
de asegurarlo en serio; que no ha sido su naturale-. 
za el menor o b s t á c u l o con que ha tenido que luchar 
Cel i ia . 
Realizando h ? z a ñ a s valerosasj primero en las 
capeas y luego en las plazas de T e t u á n y Caraban-
¿UR/Aft fm 
chel, c o n s i g u i ó Celita distinguirse, y que su paisa-
no, el s e ñ o r Mosquera, le presentase al p ú b l i c o ma-
tritense en el circo de la carretera de A r a g ó n ; y 
poco á poco, á fuerza de dar estocadas, f u é hacien-
do desaparecer aquella p r e d i s p o s i c i ó n en contra 
suya hasta verla trocada, merced t a m b i é n á sus 
dotes personales, en acendrada s i m p a t í a . 
Y l l e g ó el d í a codiciable de la alternativa... mas 
¡ay! que con é l llegaron asimismo los d í a s malos: 
aquel a ñ o , una penosa dolencia puso en peligro los 
esfuerzos, los afanes y hasta la vida de Celita; y el 
siguiente no f u é de triunfos, sino todo lo contrario 
Como no hay bien ni mal que cien a ñ o s dure, tras 
tde la tempestad vino la calma. Celita se repuso 
otalmente de su enfermedad y r e a n u d ó la lucha 
briosamente, rebosante de vigor y p i c t ó r i c o d é 
á n i m o . 
¿ C o n s e g u i r á escalar el alto asiento de los que 
fueron reyes del estoque? No a s e g u r a r é que llegue 
á tanto; pero s í posible, y aun probable que se sien-
te muy cerca, muy ceica .. T a l vez en las mismas 
gradas del f é r r e o trono, . . 
H a b r á s observado, Fabio amado, que no hablo 
de O Z í t e sino como matador, y es que su fuerte 
radica en la espada, con la cual posee la d i f í c i l fa-
cilidad de calar á los toros por entre las agujas, 
ejecutando con c l á s i c o estilo la suerte del v o l a p i é . 
Con el capote y la muleta es algo amanerado, 
q u i z á s porque su ciencia t a u r ó m a c a no le vale m á s 
que para defenderse con relativa m a ñ a . A u n as í , 
muchas veces logra lucirse y sabe hacer sentir á 
los p ú b l i c o s el e s c a l o f r í o de la e m o c i ó n , pues para 
í l l o l é sobran ríñones al s i m p á t i c o galleguiñu. 
(Fot . A l t o n á o . ) 
TOROS Y TOREROS 
A C T U A L I D A D E S T A U R I N A S 
EL BA.NÜEKILLEUO «ANtlELlLLO DE VALKNÜÚ», .«UB FALLECIÓ EL l'ASA- ' ANTONIO PAlíüAL.T.IOVEN NOVILLKKO, HlJO^ÜEL'ÁNTltíU0|WCAUüIt 
1)0 28 EN MADKll) DE RESULTAS DE LA GOENADA'QUB SUFRIÓ KN LA PLAZA BERNARDO PARDAL «BOMBA», QUE HA HECHO SU APRENDIZAJE EN > j L 
DK J A É V E O 111 DEL MES ACTUAL 41 ' ' • "^IT^ Y'QUE LLEtíARÁ A ESPAÑA'KN BREVE l'ARA PRESENTARSE ANTE I/OS PTÍm 
(Fot. Oalvache.) ruBW(W 
mmsm 
'ASGELILLO DE VALENCIA,, AL SERjOONDUCIDO A LA ENFERMERÍA EN LA^COERIDAÍCELEBRADA EN JAÉN EL 19 DEL QUE FINA 
• . . \h ot. üalaomero.) 
TOROS Y TOREROS 
T0R0SYNOVILLOSEN PROVINCIAS 
Puertollano, 11 Junio 1916. 
una entrada buena se celebra la novil lada de hoy, 
«rada por elementos que subyugan á esta afición, 
' ^ n nrimer lagar, los toros del señor L a r a han dado un Altado excelente. 
Pascual Bueno ac red i tó su cartel toreando muy bien 
^note sus dos toros y haciendo dos faenas con la 
"""iota cerca y confiado. 
roa la espada a for tunad ís imo, alcanzando cortar la 
ia de su segundo toro y paseado en triunfo por el ani l lo . 
Rerná de Córboba muy valiente en todo, siempre que 
niocbó lo hizo en lo alto^ 
p ron el capote muy adornado; termino algunos lances 
ndillándose ante el mismo morro del enemigo. 
Bregando' Mariano Sánchez y Maera . 
Soria, 30 Junio 1916. 
Con un Heno se celebra la novil lada. Se l idian seis de 
Valonsadero por las cuadri l las de Matapozuelos, Veguita 
y prínfe'ro, negro listón, alto de agujas. Matapozuelos 
hace una faena valiente, consintiendo al burel que e s t á de 
bir lado. Arrea un pinchazo sin soltar y acaba de una es-
p a d a algo delantera (Palmas) 
Segundó, jabonero, p e q u e ñ o . Veguita hace una faena 
rlescoofiada, y arrea un metisaca, una pescuecera y por 
fin logra agarrar una estocada contraria (Pitos). 
Tercero, negro meano y astillado del derecho. R io jan i -
da el cambio de rodillas saliendo trompicado, se levan-
a encoraginado y da tres verón icas superiores y una na-
varra (Ovación). _ 
Coge los palos y quiebra un par colosalmente. Ovacio-
naza. Toca la música . 
Requiere los trastos, y nace una faena estupenda, dan-
do fin del toro de una estocada hasta las cintas, el toro 
dobla. E n medio de una gran ovación, se retira á la enfer-
mería á curarse un paletazo en si muslo Se le concede la 
^Cuarto, retinto. Matapozuelos lo torea de capa superior-
mente. Con la franela e s t á algo desconfiado, finiquita al 
horel de media atravesada y descabella al tercer intento. 
Quinto. Veguita se luce con la capa, Riojanito sale de 
la enfermería y recibe una ovación; emocionado da un 
qu'Íra un golletazo del que muere el toro (Pitos). 
" L v t n negro botinero, es grande y bien puesto 
colosal á cuerpo l impio. Vega lo pasa desconfiado 
Sexto, negro de de-
fensas. Los espadas r ival izan en quites, salta al callejón y 
da una cornada á un espectador. Riojanito br inda á un 
amigo y hace una faena supe r io r í s ima con la franela. E l 
toro es ideal; receta media en la cruz y descabella á la pr i-
mera Ovación, oreja, regalo del brindado y salida en 
hombros hasta la fonda.—T. B . 
Puertollano, 27 Agosto 1916 
Con una buena entrada se ce lebró la anunciada novilla-
da actuando de matadores Pascual Bueno y un tal Gorete 
y cuatro novillos de Rosales, que fueron mansos en ge-
neral. 
Pascual Bueno, que cuenta en esta con innumerables 
nartidarios, salió dispuesto á llevarse las dos novilladas 
de Septiembre. 
Toreó de capa y muleta muy reque teb ién y valiente, y 
mató de modo colosal; fué ovacionado durante toda la co-
rrida, cortó dos orejas y un rabo y fué sacado en hombros; 
actuó de providencia toda la tarde salvando el pellejo á 
más de dos individuos de las cuadri l las . 
Del otro espada lo mejor es que corramos un tupido 
velo y con todo eso creo que se le favorece. 
Los peones: banderilleando y bregando Mar iano Sán-
chez y Félix García.—AURELIO RODRÍGUEZ. 
Cervera del Rio Alhama, 2 Septiembre 1916. 
Chico de Casetas y Antonio Suso. Ganado de Supervia. 
Los novillos salieron bravos, excepto el que se l idió en 
segundo lugar, que resu l tó un «marrajo». 
Ambos matadores tuvieron una buena tarde. Conquista-
ron muchísimos aplausos con la capa y muleta, y á la hora 
de matar, lo hicieron con gran fortuna. 
En el segundo novil lo a i entrar amatar , sufrió Suso una 
aparatosa cogida, sacando un fuerte varetazo an el muslo. 
La cuadrilla trabajadora.—Z. 
Cartagena, 2 Septiembre 1916. 
Con una buena entrada se ha celebrado en este día la 
inaugurac ión en nuestro coso de las corridas nocturnas. 
E l cartel lo compon ían cuatro astados de D o ñ a Ramo-
na Flores, para Amador Lasheras y Angel Alcaráz 
Los novillos carecieron en absoluto de malas ideas; so-
lamente presentaron la dificultad de salir sin fijeza debido 
á l a luz . 
Amador Lasheras, fué constantemente abroncado por 
el público, pues de r rochó el pán ico por arrobas, noque-
riendo ni ver á sus enemigos. A l primero lo de spachó 
como Dios quiso, de un bajonaso. 
A su seigundo que era una pera, tuvo la desfachatez de 
dejarle marchar á los corrales, de spués de oir los tres 
avisos sin pincharle una sola vez. 
Angel Alcaráz , por lo poco que le vimos á este mucha 
cho, se puede decir, que cuando lleve m á s tiempo con los 
toros, si sigue así , gana rá dinero, pues to reó á sus d t s b i -
chos muy bien de capa, parando y estirando los brazos 
con estilo de buen torero. 
Con la muleta se le nota el defecto de estar poco torea-
do, dió algunos pases que se le aplaudieron. 
Con el estoque fué breve en su primero, y en su segun-
do estuvo desgraciado. Amigo Alcaráz , V d . tiene lo pr in-
cipal para ser torero, que es el valor, de modo que procure 
adiestrarse m á s con la muleta y el estoque, y l legará al 
puesto que aspira. 
De los banderilleros, merece pr incipal mención , Pepi l lo 
de Valencia que se nos reveló como un consumado peón; 
t ambién bregaron bien y oyeron palmas con los palos 
Nene y Alcoleita.—P. M a r í n . 
Puertollano, 3 Septiembre 1916. 
Novi l l ada á beneficio del Ba ta l lón Infantil , que por ser 
á beneficio hubo un vac ío . 
Se l idiaron cuatro mabs í s imos novillos de . . para qué 
decir el nombre si ni en su casa lo conoce rán . ¿ P e r o cuán-
do q u e r r á Dios que veamos un toro bravo? 
De su muerte se encargaron los modestos muchachos 
Ismael Rodr íguez de Almagro y Fel iciano Be rná de Cór-
doba, que nos demostraron que son valientes y habil ido-
sos y se merecen que los repitan con ganado m á s bravo. 
Para los d í a s 9 y 10 del corriente, tendremos, la primera 
tarde Pascual Bueno y Rodal i to y la segunda Rodal i to y 
Aurel io Roales; ambas tardes ganado de casta —AURELIO 
RODRÍGUEZ. 
La Linea 3 Septiembre. 1916. 
A c t ú a n en la novil lada celebrada hoy, Montenegro, de 
Jerez, y Doroteo M a r í n , de M a d r i d , con cuatro bueyanco-
nes de D Ricardo Shely de Vejer. 
L o s matadores no tuvieron ocas ión de hacer nada por 
la mansedumbre del ganado, y sólo demostraron grandes 
deseos de agradar al públ ico . 
Los banderilleros Juan L a v i y Moyawo colocaron bue-
nos pares. L a entrada no fué ni mejor ni peor que las an-
teriores.—JUANITO. 
NOTICIAS 
E l 20 del actual e m b a r c ó en Santander con di rección á 
México á cumpl i r su contrato con la empresa de la plaza 
E l Toreo, el espada L u i s F reg . 
n a o 
Los novilleros valencianos Cesáreo R u í z C a r r i ó n (Gue-
rrillero) y Natal io Ruíz Ca r r ión , así como t amb ién elnovf i 
diestro m o n t a ñ é s A n d r é s Pé rez (Montañesito), han confe-
rido poderes para que les represente á nuestro buen amigo 
v compañe ro , redactor de «Pal i t roques» D . Alejandrino 
F. C á r c a b a (Carcabita), que tiene su residencia en Santan 
der, calle de Velasco, 9. 
• o • 
De común acuerdo, y sin que se hayan alterado las bue-
nas relaciones entre ambos, ha cesado en la representa-
ción de F loren t ino Ballesteros nuestro buen amigo el po 
pular Manolo Acedo. 
o o • 
A la una de la madrugada del pasado día 28, fal leció 
en esta corte el banderillero Angel González [Angelillo de-
Valencia), de resultas de la cornada que sufrió en un mus-
lo, en Jaén , en la corr ida que allí se ce lebró el 19 del co-
rriente. 
¡Descanse en paz! 
Acaba de publicarse el primer volumen de la B I B L I O T E C A MISTERIO 
E L ZB-A-ILEJ ID3±J L O S E S I P I B O T I R O S 
N O V E L A . P O R J O S É M Á S 
Ptas. 1.50 en todas las l ibrerías. Dascuenfos á nuestros roi-í-esrmnsalias 
TOROS Y TOREROS 
QASAS R E C O M E N D A D A S 
P O R ^ O R Q S Y ^ O R E R O S 
ALMACENES DE PAPEL 
P. Martin Pastor.—Mariana Pineda, a al 8. 
AUTOMÓVILES. MOTOS Y BICICLETAS 
GuldO Glaretta.—Accesorios para autoniOvi lc» . Bordadores, 11. 
BARES Y CERVECERÍAS 
American Bar. - M a y o r , 7, esquina á T o s í a s , i i .559 premios! 
Bar Baeza.—Calle de la Encomienda, 8 
Bar Castellano —Plaza Herradores; 10. 
Bar Colón. ^Vinos.—Calle de C o l ó n , 15. 
Bar-Vlnl-TuPl.—Magdalena, 3, y Plaza del Ange l , 12. 
Casa Revert l tO.—Café-Bar-Restaurant . Calle deValcnc a, 8. 
El Cafetal, - Chocolate de propaganda. Corredera Baja, 4 
El Delirio -i«Ar labán , 3. Servicio á cargo de camareras-
El Faro de Londres.—Magdalena, 18. Sucursal: Bravo Múri l lo , 85. 
Bl Número 4 .—Bar Restaurant. Echegaray, 4. 
La Taza de Café.—Gran Bar, L u n a , 10. 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
Adarve.-"Calle Trujillos, 2, fábr ica . 
BRONCISTAS Y FONTANEROS 
LavapléS, 3 4 . Especialidad cu estufas de d e s i n f e c c i ó n 
CAMISERÍAS Y CORBATERÍAS 
Casa Castellanos.-Atocha, 8g y y t. 
CARBONES 
La Calera.—Magdalena, 1. cntl « T e l é f o n o 532. 
CARPINTERIAS Y EBANISTERIAS 
Román Rosas.—Lavapies, 6. Cambio de muebles nuevos por usados 
COMESTIBLES FINOS 
Barquillo, 30.--Chocolates especiales. C a f é tostados diaiiamentc 
José Muñoz —Sagasta, 4. 
LOS GurlezanOS —Llaraal lnos. Pea:, 38, esquina Minas, 
COMPRA-VENTA 
Casa VegUilias.-Clavel, 13. Alhajas, pianos, motocs, a u t o m ó v i l e s , 
CONFITERÍAS Y PASTELERÍAS 
J. Barquín. Pez, 7. 
D E N T I S T A S 
V, Pérez -Montera , 33. Precios e c o n ó m i c o s ; e x t r a c c i ó n sin dolor. 
DROGUERIAS 
La Universal.—Antonio Moreno. Augusto Figueroa, »8 
EFECTOS MILITARES 
Antonio Navas. -Carmen , 23. F á b r i c a de gorras. 
E L E C T R I C I D A D 
Federico Brihuega- Material e l é c t r i c o Carmen, 28 
La l á m p a r a Osram no es la m á s barata, pero sí es la mejor, ivla-
riana Pineda, 5. 
ESTANCOS 
Eufemia Jordán.—Magdalena, 9. 
FOTOGRAFÍAS 
Cartagena —Montera, 44. 
FotO-Radlum-Ampliaciones f o t o g r á f i c a s á plazos. Tudescos, 3, pi al 
Slul — C a r r e r a de San J e r ó n i m o , zí». T e l é f o n o 3 961. H a y ascensor, 
FUNDICIONES TIPOGRAFICAS 
l iénclna, Hermanos - Glorieta de Que vedo, 9. 
GRABADORES 
Casa Fernandez Rojo.—Sellos de caucho. Fuentes, 7. Tclt . 415 
Garrido y Méndez.—Mesonero Romanos, 4. Letras de cinc-y ctistM. 
M. GuiSOrlS.—Montera, 41. 
GUARNICIONEROS 
Rafael Alonso. —Mayor, 63. Guarnicionero militar 
Román Ortiz.--Guarnicionero Toledo, 125. 
HOTELES Y FONDAS 
Gran Hotel Itoeria.—Arenal, 2. T e l é f o n o 1.288. P e n s i ó n completa 
desde 7 ptas. Cuarto de b a ñ o . 
PenstOn Peninsular—Príncipe, 33. Casa moderna. B a ñ o . Desde 
S pesetas. 
IMPRENTAS 
LUÍS P. Burgos.—Mayor. 86 Precios e c o n ó m i c » * . 
T ipograf ía de Moda.—San Vicente, 52. 
LINOLEUM Y ESTERAS 
Salinas « - C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o 5.020. Gangas verdad. 
MUEBLES Y CAMAS 
Casa Apolinar.—Muebles de lujo. Infantas, 1, dup," 
Fábrica de camas.-•Inmenso surtido. Cabeza, 34. 
Palenzuela —Fucncarral, 26. 
PlnillOS -Espoz y Mina , 5. Unica casa que no ha subido los ut. • 
PANADERIAS P EC,0S 
Alejandro Huelves —Olmo, 17. 
PELUQUERÍAS 
Amadeo Vlllanueva.-Huertas, 3X. Servicio 0,25 sin propiUa 
Antonio Rodríguez -Corredera Baja, 4. Servicio, 0,30, si,, " . 
DotringO Cuenca —Lavapies, 60. Servicio esmerado. . 
«El Artista » - B a r b e r í a e c o n ó m i c a . Espada, I4, 
Francisco Merchán. Luna , 3, pral. E i mejor servicio. 
Francisco Mora. - Goya , 86. Servicio esmerado y á domicilio 
Gran Salón de Peluquería.—Peligros, 1, Servicio, o,a5 
Juan Hernández . Ruiz , 5. P e l u q u e r í a a s é p t i c a 
Jul ián Lllio, -Atocha, 125. Servicio esmerado. Personal idóneo 
Obdulio G m z á l e z — C a ñ i z a r e s , 22 Seivicio, 0,30 sin propina 
Pascual Collado,—Conzalo de C ó r d o b a , 20. 
Pedro González.—Tudescos, 9 y 53- Servicio, o,^s sin propina 
Plácido Cancho.—Magdalena, 22. Servicio, 0,30, sin propina 
Rafael Blanco.—Fuencarral. 153. Servicio esmerado. 
San Onofre, 0 —Tocador h i g i é n i c o , sistema francés , 0,30 sin «ri 
pinas. 
PLATERIAS 
Huertas, 22. Gran e c o n o m í a en composturas. 
PRÉSTAMOS 
Por alhajas y papeletas del Monte.—Victoria, 2, cniresueio 
RELOJERÍAS 
A. RubiO.—'l'allcr moderno. Relojes varios. M e s ó n de Paredes a 
Farmacia, 5—1.« casa en composturas. Relojes á precios de fábrica 
Pablo Pajares. - F rentes, 11- Relojero e c o n ó m i c o . 
RESTAURANTS 
El Colmado, de Angel Vargas . -Vinos superiores. Vis i tación 8 
LOS Gabrleles.-Echegaray, 19. Servicio á la carta. 
SASTRERÍAS 
Antonio Montes.—Princesa 5, bajo. 
El Trust.—Luis S á n c h e z C o r t é s . M e s ó » Oc Paredes, ^», 
Horacio Maseda,--Atocha, 86 
Leopoldo González. —Toledo, 55 Esta gran sastreiia es la y,£fc 
rida por los elegantes del barrio, tanto por el m u c h í s i m o gusto de tu» 
confecciones, como p ó r lo e c o n ó m i c o de sus precios. V' 
La Andaluza.—Toledo, qg. 
N . Lacalle.—Atoclu, 6. Trajes y gabanes á precios baratísimos. . 
P. Martin.—Cruz, 8. Ultimos modelos en trajes y capas. Corte espe-
cial de esta casa. 
Pujol—Fuencarral, 6. Novedades de invierno. Gabanes baratos. 
SOMBREROS Y GORRAS 
La Burgalesa—Plaza Mayor , 26. F á b r i c a de gorras. 
B. Catalina.- Glorieta de Bilbao. 4. Gran sombrerería,-
TIENDAS DE SEDAS 
La Perla —Plaza de Santo Domingo, 15. 
TINTES 
Gran Tinté do María S á n c h e z , - V e n t u r a de la Vega, a*. 
VAQUERIAS 
José Ramírez .—Luna, 17. Servicio ft domicilio. Desde medio litro. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Gómez y C*—Plaza Progreso, n ú m . 1. Camas, muebles, tejidos, sai-
trena, z a p a t e r í a y r e l o j e r í a . 
San Bernardo, 1,—Pianos de las mejores .marcas, 
VINOS Y AGUARDIENTES 
Anastasio Berlana - Olivar, 4. 
Andrés Sánchez —Arlaban, 7 Vinos y comidas. 
Cándido G" y O. — D e s e n g a ñ o , 27. Comidas y vinos Buenas iuarc«s, 
Francisco Sánchez - Pez, 32. 
Inocente C i hero. Vinos y comidas. A l m o d ó v a r del Campo. 
JOSé Condoy.-t orredera Baja, 57. 
Francisco Mendia,—Fuencarral, 79. Ricas torrijas á 0,10. 
Manual Rodríguez.—Olivar, 3, y Cabeza, 24. 
Ramón Estrada.—Echegaray, 4 . (Junto al Teatro Reina Victoria ) 
RamOU MouriZ —Olivar, 7, y Olmo, ». 
Wenceslao Blanjp —Bravo M u ñ i i o , 5. 
ZAPATERÍA* 
¡Eurekal—Cedaceros, n . Calzados americanos. 
FmtOS. —Montera, 35 (Pasaje). Taller Especialidad en composliiras, 
Gran Zapatería—Puebla , u 
Iris.—Calzado de moda. Fuencarral, 45. 
Pildoras saludables de M u ñ o z , 0^ 60 caja. Laxantes, Purgantes. 
URIARTE s™i™!iR!i0S Caite ItlPtMRj 
_aDaaaooonaDoaQoaoDoaaQnaaaaaaaooanaDoaaaaaaaaDaaoaaoaaaoaaQaooaDaaoDaaDaaooaaDa 000000000000 
„0000000°° T n n m A n PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N 
í S DIRECCION: PEZ, 38 
Toda la 
,0ooooooooo 
correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 
ESPAÑA: TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS 
EXTRANJERO: AÑO, 17 FRANCOS.—NÚMERO CORRIENTE, 20 «S.; ATRASADO. 40 
ANUNCIOS 
Las órdenes deben darse con siete días de anticipación a la salida del número 
Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5359. 
ODooaaDnaoDaooDoooaaoooaoQOQDaDonooaaQoaooooDODnoDQaaoooQoaoDnaoDDaoooDODOoDDODoo oaoooaooaa 
r 0 aooo 
aaoaaooooDODoaDODDaaDDaooaoaoDDDDDoaQ^p 
EL MEJOR POSTRE 
DULCE Y JALEA DE MEMBRILLO 
JUSTO ESTRADA HARO.-PUENTE GENIL 
onlna de membrillo, albaricoque y tomate, en la -
t nes de 5 kiloS- ExPor tac lón a todos los Paises' 
oaaoaoaaooaa 
noaaDO 
Núñez de Arce, 17, Madrid 
A C A N T H E A V I R I L I S 
o .Ho- l icerofosfatada B o n a l . — M e d i c a m e n t o 
¡ n t i n e u r a s t é n i c o y a n t i d i a b é t i c o . - T o n i f i c a y 
niitre los s i s temas ó s e o , m u s c u l a r y n e r v i o s o , 
l l e v a á l a sangre e l emen tos p a i a e n r i q u e c e r 
el g l ó b u l o r o j o . 
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de vino de Acanthea, 5 pesetas. 
Sanlúcar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
v J O S E L I T O | 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
M i é lijos de Antonio P. López | 
C . DE O T A O L A Ü R R U C H I 
EXPORTADOR DE VINOS-SANLUCAR 
M A N Z A N I L L A V I C T O R I A 
firan Hotel y Restaurant de París f 
BUENAVENTURA GIRATÓ 
C A R D E K A Z . CA-SA.ÑAIS, 4, S A . R G E L O N A 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
REIEZ-QIIU 
RUIZ 
é m ífH 
es un vino insupera-
ble, porque es 
T O N I C O 
6S 
A P E R I T I V O 
y es 
D I G E S T I V O 
Por esas admira-
bles cualidades es 
cada vez mayor su 
fama y su venta lo 
mismo en Españaque 
en América. 
| B A Z A R Q U I R Ú R G I C O D E F . N Ú Ñ E Z 
§ S U C E S O R D E S E N M A B I I 
• 
g Cirugía —Impermeables y gomas.—Especialidad en vendajes para fracturas—A 
ratos ortopédicos.—Algodones y gasas de todas clases.—Preparados antisépticos -.£a> 
g leas para gimnasia de todos los sistemas.— Muñequeras, rodilleras, tobilleras v 
5 dias elásticas para presión continua. - Casa especial en toda clase de ^Daratnc ^ me" 
g = = = = = = = = = = = = ortopedia moderna. = = = = = = = — len la 
C a r r e t a s , 13. ( F r e n t e a l C a f é d e P o m b o ) , M A D R I D . T e l é f o n o 758 
O q a a o D O D a o o o D a o a o o a a D o o o o p o o b o a o q o o P ' 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
^booaDaaciaaooo '"1000000000000000000oaaDDD-~,o 
O R A N R E S T A U R A N T 
L A . S E J " V Z X J X J A . I 3 " A . 
T»món serrano, legítimo de Jabugo. — Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
•Sanere €rorda> 
Especialidad de la casa, manzanilla «El 24 > 
Toda clase de -vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N 4. - M A D R I D 
Teléfono 3.296 
TALLERES "C T TT' rj-i T-5 á~\ 
DE FOTOGRABADO Xli Ü i O 1 r \ \ J U 
42, PRBCIAD08, 48, MAI)ltTD 
BRONOE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 9 
L U I 8 S A N T O S | 
K e p r e t e n t a n t e , Í T r a n e i s e o S o l o v e r a U 
u 
P Ü E B L A J ^ M A D R I D 
Envíos á provincias y Extranjero 
A d m i n i s t r a d o r : A n t o n i o F a g o a g a 
I 
I 
• o * 
W A - L K I E ^ Í — ! 
•FOT Ó O- Hi A rH" O 
Calle de Sevilla, nüm. 16 ^ j " 
G I J Ó N - L E Ó N 
S u c e s o r d e A L B E R Ú F I L S e t C.IE 
Cognac (Francia).—Gijón (España) 
Destilería á vapor dé licores y aguardientes 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONGA dulce 
0 0 0 0 0 Anís COVADONGA seco o o 0 0 ó 
Fábricas de fundaa de paja y de redes metálicas para 
toda clase de botellas. 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - V I L L A Z O P E Q U E 
" ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ o o ü o o Q Q D a Q o o o a á u o a n a a a a a a a n a o a a o a a a a o a a o c ^ 
f T E O D O R O S A N C H E Z 1 
g • • • • • SA.STm3 • • • • • \ 
0 O El má8 elegante, el más práctico y el más económico O \ 
1 Calle del Principe, 22, entio. izq.'-MADRID J 
^ O o o D O D a D O D D D O D D o a a D D O O Q O o D D D a o a a o a o o o o o o o o o D D a a o ^ 
• F O T Ó O R A F O 
Cañera de San Jerónimo, 16 
JjJ^CHjooaaaoDaoDaDDOoaDDODODQaoDODDaooaDooaooD^^ 
EL GAITERO 
S i d r a O h a m p a g n e 
Valle, Ballii y F e r a í a t e - t É r á w (Astiititó 
Esta es la tábrica más importante del § 
mundo. Tiene vapores propios para eltrans- § 
porte de sus productos, y hornos donde 1 
fábrica CUATRO MILLONES de botellas g 
al año. ,'>'') I 'j ,, ¡, ; 
J ^ ^ & O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 ^ 
n a Q O O D o a o o n o a D a o a Q D n a a a o o a o o o a Q O Q o o D O D Q D O D ü o a Q o a o ^ " 
Beba usted 
A N I S B E L M O N T E \ 
F A B R I C A D O P O R L A C A S A 8 
E n r i q u e M . Alonso I 
CONSTANtlNA (Sevilla) \ 
¡ ¡ ¡Es e l m e j o r ! ! ! 
g o o a o o D a o o D o o o o a o a o D o a o o o a s a D t i o c D o o o o o a o o Q D o a o a o a O 
- O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O A 
A L F O N S O y o T Ó a - R A y o - -• • • Fnencarra l , 6, • •« 
>QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 
nQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO 30C OOOOOOOOCOOOOOOo. 
J O S É L Ü 1 S P E Ñ A S PEREZ 
Cosectiero, almacenista y exportador 
DE 
: A C E I T U N A S : 
Escritorio: Plaza de Alfaro, 4 (Sevilla). 
Almacenes: Dos Hermanas, Los Merinales o 
y Umbrete 
\ooocooooooooooooooooooooooo 00000000000000c ooo<^  
PROHIBID» LA B E P B 0 D U 0 0 I 6 N P E 
TBKTO PIBUJOB Y FOT08H»! ' '*» 
I M P R E N T A E S P A B Q L A . O U V A R I g 
— M A D R I D — T E l é F O K O B J M -
